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En aquest primer número de 2012 donem per acabat el
Vidre i mirall sobre Seguretat del Pacient que hem publi-
cat en els sis darrers números dels Annals, en col·labora-
ció amb el Departament de Salut. Donat el seu interès,
continuarem publicant un article a cada número sobre
aquest tema. Tal com ja hem anat dient en els correspo-
nents editorials, la seguretat del pacient és i ha de ser
encara més un requisit ineludible de les organitzacions
sanitàries i dels professionals que hi treballen i ha de mar-
car una línia d’exigència contínuament valorada i avalua-
da amb el màxim rigor possible. En els tres articles inclo-
sos en aquest Vidre i mirall, s’explica el desenvolupa-
ment del Projecte Pneumònia Zero i Bacterièmia Zero,
dos objectius cabdals en l’estratègia de protecció del
pacient; també s’explica la creació del Canal Seguretat
dels Pacients dintre del Canal Salut que va posar en
marxa el Departament de Salut de la Generalitat i on hi va
incorporant cada vegada més continguts. Es tracta, per
tant, d’una molt bona iniciativa per tal que tant pacients
com professionals tinguin a l’abast materials divulgatius
de qualitat.
A Roda contínua de formació i consens publiquem
una reflexió sobre l’ètica i el dolor elaborada des de la
Societat d’Infermeria, un article divulgatiu sobre la pràc-
tica de la fisioteràpia basada en l’evidència recopilat pel
corresponent grup de treball de la Societat de Fisioteràpia
i una nova entrega de la Cesca, metgessa resident, que es
troba sense voler al bell mig d’un melodrama...
A Solidaritat, presentem un nou testimoni de coope-
ració, en aquest cas des de l’Hospital Sant Joan de Déu de
Sierra Leone. A Sense amnèsia, la traducció de Gaietà
Permanyer i de Joan M. V. Pons ens descobreix les refle-
xions d’Abraham Verghese sobre el metge com a narrador
d’històries. Interessant defensa de la necessitat de, tal
com diu l’autor, escoltar la veu del pacient per preservar
la nostra capacitat d’imaginar el seu sofriment.
Reivindica la importància del diàleg basada en la capaci-
tat del llenguatge per diferenciar la veu de la Medicina de
la del malalt. Especialment aconsellable per als internis-
tes i totes aquelles persones sensibilitzades pel tema. A la
subsecció de Dotze dones en la biomedicina del segle
XX, en la novena entrega d’aquesta sèrie Jaume Baguñà
ens resumeix les contribucions de Chistiane Nüsslein-
Volhard i la seva trajectòria per passar de ser una bioquí-
mica pura a una genetista de primer ordre que li va valdre
el premi Nobel l’any 1995. És remarcable que la
Fundació que porta el seu nom té com objectiu ajudar a
les joves científiques a compaginar la seva carrera pro-
fessional amb la seva vida familiar.
Continuem, tal com ja vam anunciar, amb l’Eponímia
mèdica catalana orientada a divulgar epònims diferents
dels noms de persones: en aquest cas, se’ns expliquen els
de Francesc Micó, metge i botànic del segle XVI.
A De llibre, Manel Juan ens permet conèixer la inte-
ressant obra divulgativa Els misteris del sistema immuni-
tari que fou publicat inicialment per la Societat Japonesa
d’Immunologia i després traduït a una gran diversitat
d’idiomes, en el cas del català amb l’ajut de la Fundació
Dr. Antoni Esteve. Un altre comentari, en aquest cas de
Carles Hervás, ens presenta el llibre Exili, medicina i
filantropia. L’Hospital Varsòvia de Tolosa de
Llenguadoc (1944-1950). Obra de diversos autors i coor-
dinada per Àlvar Martínez Vidal, recull la història d’a-
quest centre hospitalari, ubicat a aquella ciutat occitana,
que fou una valuosa institució de l’exili republicà.
És a dir, nombrosos i variats continguts per aquests
primers Annals de l’any: continuem vius i, dintre de les
complexitats del moment, convençuts que hem de tirar
endavant.
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